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依QS公布的結果，本校在英國語文學領域(Engl ish Language 
& Literature)、語言學領域(L inguist ics)、現代語言領域(Modern 
Languages)、電腦科學與資訊系統領域(Computer Sc ience & 
Information Systems)、化學工程領域(Engineering-Chemical)、
材料科學領域 (Ma te r i a l s Sc i ence)及數學領域 (Ma themat i cs)
排名在51至100名之間；電氣與電子工程領域 (E n g i n e e r i n g-
Electrical & Electronic)、機械、航空與製造工程領域(Engineering 
-Mechanical, Aeronautical & Manufacturing)及統計學與運籌學領





















   電子檔，交至本校教發中心(行政大樓一樓)、或email至wujinglin@mx.nthu.edu.tw，郵件標題請加註「應徵線上課輔員：(姓名)與(申請課








   助申請時間至7月31日止。
2.為強化臺港文化合作、鼓勵臺港文化研究並增進雙方文化創意合作與相關領域青年學生之交流，財團法人臺港經濟文化合作策進會特訂
   旨揭2獎助作業要點，以獎助公、私立大專院校推動相關議題之交流。
3.案業務聯絡人 ： 陳美春、電話：02-23975589分機6031。
4.參  考  網  址 ： http://www.thec.org.tw/ugC_NewsCat_Detail.asp?hidNewsCatID=25。
聯絡人 ： 國立清華大學研究發展處 綜合企畫組 廖宛鈴
電    話 ： 03-5715131分機42297
傳    真 ： 03-5729115


















(2)電   話 ： 02-25774249。
(3)傳   真 ： 02-25771854。
(4)分   機 ： 姜昆航#311、游子毅#282、魏百辰#873、詹舒雯
#263、李宗穎#855。







   項分為數理科學組、生命科學組、社會科會學組，每組每年設獎額至多三人。
3.申 請 資 格 ： 國內私立學術研究機構與大學院校年齡在四十歲以下之研究人員、研究技術人員或教師。
4.詳申請辦法、審查程序請參閱附件作業辦法與申請書。
5.本案承辦人 ： 財團法人傑出人才發展基金會孫小姐，電話：02-2759-6456。
6.參 考 網 址 ： http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=215。
聯絡人 ： 國立清華大學研究發展處 綜合企畫組 廖宛鈴
電    話 ： 03-5715131分機42297
傳    真 ： 03-5729115









1.時       間 ： 101年7月18日(三)上午11點至12點。





















1.免 費 座 談 會 ： 
(1)日           期 ： 101年8月9日(四)19:00-21:00。
(2)地           點 ： 清大自強基金會 研發大樓(新竹市光復路二段101號)。
(3)聯   絡   人 ： 
a.自強基金會 楊東怡03-5735521分機3211／dyyang@tcfst.org.tw。
b.睿傑管理公司 譚小姐／0921-601972／sugary.tan@gmail.com。





(5)師 資 陣 容 ： 
a.授課老師皆為國外名校畢業並擔任業界高階主管；同時擁有完整知識與豐富業界經驗。
b.首席顧問謝志傑老師歷任企業高層主管，實際參與創新產品開發完整生命週期並親自帶領跨國團隊從事千萬美金規模專案，將現身
   說法，以案例說明書本理論及工具應用時機。
c.多元化、互動的上課方式：課程設計中結合講師講授、經驗分享、實戰案例分析研討、創意思考、小組討論、示範指導、行動計劃
   等多種培訓方式，增進學習的成效。
(6)PDMA(國際創新產品發展管理協會)正式註冊的授權培訓中心(REP)。




1.日        期 ：101年7月3日至7月31日。
2.參考網頁：http://arts.nthu.edu.tw/programs_show.php?my_pro=5&&time=3&&fdsn=494。
【彼得威爾影展】Peter Weir
《藝術中心》
